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per Sereniifimi condam PrincipisLEOPOLDI Romanorum Imperatoris, 
ae-Germani«, Hungáriáé,& c. Regis, Pr«decefiòris quippè &  Genito­
ris noftri beat«, &  gloriolae memori« defideratiflimi, adfuperos evoca­
tionem, yi Regnis &  Pro vinci] s Jurinoftro fubjedis adepti fnmus, initio, 
primas regnandi curas, omnemque Paternam follicitudinem eò direxifle, 
&impendifie, quo videlicet, pr«fatum Regnum noftrum Hungáriáé N o­
bis cumprimis charam, faàionibus nonnullorum inquietorum Patri« Fi­
liorum turbatum, ad priftinum tranquillitatis ftatum reduceie potuiile- 
mus, eumque in finem, pr«libati condam Genitoris noftri gloriofiftimis 
Veftigijs infiftentes , oblatis benigniffimis eotum ftatim Amnyftialibus 
Patentibus, &  Aftecuratorijs, medio etiam pr«defiinài Cardinalis àKol- 
»lonics, attunc Archi-Epifcopi Strigonienfis, &  Primatis Hungan«, re- 
Fpeàu Venerabilis Cleri, acIlluftris S. R. Imp. Principis Pauli Efztoras , 
ejufdem Regni noftri Hungari« Palatini, ac Locumtenentis noftri Regij,
. cujus id muneris erat, refpeftu etiam reliquorum ftatuum &  Ordinum-» 
Re -nipublicatis, & ad  cofdem Status ac Ordines tranfiniffis, Umver- 
debita fidelitate devios, ad Grati«, &  benignitatis noftr« finum, 
Nobis reconciliandos, paterno affeàu invitäflemus, nec non, pari &  fo-
laudabili Mediatione, Nos uti velle, declaräflemus : Ac infupèr, ad inter­
posta coràmMajeftate noftramodofat«Mediationis officia, conteftan- 
damque propenfam in procuranda diài Regni noftri Hungari« quiete, 
Regij animi noftri fynceritatem, ad ineundum etiam cum ijfdem Paci­
ficationis Traàatum , Clementèr , '& «quànimitèr condefcéndiíTemus, 
Deputatamque eò fine plenipotentiatam Commiifionem inftitu entes, re­
ceptis eorundem poftulatis , ad eadem , non mìnùs Legibus Regni, 
cpnformem, quàm benignam etiam, &  Majeftati quoque Regi« con- 
eruam Refolutionem im pertiti, acexea (quam intuitu Affecurationis,
ulteriorem eorundem replicam praeftolati fuiíTemus ; Ita non miniis 
quempiam latere arbitramur ; Qualiter praefati Tumultuantes, benigna 
noftrà in Pciccm propenfione, &  in Tradatum immiflione, ac eorum.*, 
qusfubipfo TraaatuTacis fiai rí nequivilTent, fub Generali Regni Diae­
ta , quam tunc proxime publicandam «fetgenter obtuleramus, appro- 
mifsä complanatione abufi, non ampìiùs reipc*«^^ voluerint, verùm 
ad impia, &  injufta Arma convolantes , eò temeritarh^^ejfijam fedi- 
tionemfuäm promovere adnifi fuerint, ut in deteftando fucMCwrenti- 
culo, feu fadiofo congreflii Onodienfi , ftatim &  in anteceifum, ftegni- 
colis, partes eorundem, nonnullisquidèm fpontè&ultroneè, pluribus 
tamen v i, &  metu coadè fequentibus, nè ullus, quamvis ÍUb falvo eo­
rundem conduduconftitutus, vefanae intentioni ipforum contravenire, 
aut diveritim aBTpfis fentire auderet,duro, &  tragico Exemplo deterritis, 
fraenum &  Capiftrum imponere faftuosèpraefurtipferint, dum horrendo, 
&  inaudito Exemplo, in Ablegatos Comitatus, & in  fpecie Turoczien- 
lis contra omnia Jura Gentium, &praefertim Legum Patriarum, princi­
palioris que Nobilitaris praerogativas (pro quarum redintegratione fe Ar­
ma fumpiiife nequiter jaditant) manifeftam praevaricationem, via fa- 
d i , &  tumultuosè defaevire, &  quidem ipiimet D udores, &  feditionis 
Coriphasi, propriá &  fceleftá manu dilaniare, &  Chriftianam exangui 
cadaveri fepulturam negare , ac Tyrannicum in confocios , &  neuti- 
quamfubditos, aut ftipendiarios Dominium ; in terrorem reliquorum^ 
inducere, gloriòium fore exiftimaverint, talitérque càeteros 5 recenti 
adhuc Tyránnicé dilaniatorum Commembrorum Iuorum fanguine, tri­
fte ipedaculum exhibente, perculfos, &  attonitos, nolentes volentes, 
inperverfaiuamolimina, ac fententiam pertrahere, & v id as quali ma­
nus dare coegerint ; virufque iuum , quod perprius ocultum p e d o ro  
fovebant, eá occafione evomere, ac Tenore certarum conclufíönum, 
feu, uti ipfi praetendunt, Articulorum iuorum , tantá verborum licen­
tia , in Perfonam, &  Auguftam Domum noftram, ac Divos Praedecef- 
fores noftros injuriosè, &  quantùm nec apud im u lo s  , aut hofte&in- 
terfe Principes, honeftas,minùsfubditi erga NaturalemDominunfre- 
verentiä &  refpedus admitterent ,blafphemè debachari, Regiam fiiccef- 
lionem noftram - pro Tyrannica in Regium folium obtrufione, prasten- 
dereT&pIura alia lcommata ar denidue ab omni Regia no-
ftra, &  per Nos totius Auguftae Domús noftrae obeüieuua, cx, icveren- 
tia, omnique Jure, &  in Sacram Regni Coronam, ac Regnum , aut re­
gimen prastenfione , femet liberos, &  abfolutos, propria fuà, temera- 
riè , &  perfidè libi vendicata Authoritàte , alìerere, ijfdemque abre- 
nuncia/e &  contradicere, ac Inter - Regnum promulgare, Fidelesque 
noftros, nifi fadioni ipforum femet aftocient, pro publicis hoftibus, 
Officijs item &  Dignitatibus, Ecclefiafticis aequè ac fascularibus privan­
dos declarare , contra plurimas poiitivas Regni Leges, cum proititu- 
tione Regiae &  fupremas Dignitatis noftrae, nefando fané aufu, nom.
eru-
erubuerint; ac per hoc atrox facinus omnem ulterioris Compofitionis 
fpem& viam Regnicolis amputare cupientes, eò deteftandam &  dam­
natam Rebellionem fuam praecipitem egerint, undè feipfam revocaro 
vix ampliùs pollet.
EtlicètNosabfque Omni data caufa, tanti« eniummjs, probris, &  
injuriis,per refraäariosfubditosali^c «oitros, &  ergà gloriofos Praede- 
ceifores, ac A qu ilan i D ^ ^ n o f t r a m , cujus liberali munificentia Pro« 
genitores olim fp^ium , ac ipfi quoque tot beneficijs, Dominijs, Di-; 
gnitatibua 5 oc Honoribus ditati, donati * &  audi fuere , omnino ingra­
tos, indignò lacelfiti, ac ad tuendum Jus noftrum Regium , Divinitus 
h/obis traditum provocati, Arma noftra in pervicacem eorundem cer­
vicem convertere, &  in tranfverfum ados Regnicolas ad faniora Confi­
tta, debitamque Fidelitatem revocare, &  urgere, äc eos etiam i quos 
nonutiquè fuà fponte, fed àpotiori (utiMajeftati noftrae fát fuperque 
conftat) metu aut alitèr, abominabili didorum Perduellium Rebellioni 
adhaefilfe contigit, ab immani, &  Tyrannico eorundem ju go , quoad 
per DEI gratiam fieri poterit, liberare, propulfataque Rebellium Au- 
thorum, Dudorum , &  Antefignanorum (qui velut in furiam a d i, una 
fecum, univerfos Regnicolas * finè ulla Nationis, &  pofleritatis cura, 
reflexione, &  honore, in extremam perniciem deturbare nil penfi ha­
berent) hoftiiitate, praefato Regno noftro priftinam quietem, &  Tran­
quillitatem reftituere fatagamus, non intermifluri etiam opportuna., 
quaevis, &  congrua, ac à D E Ö , &  natura admiifa media ad id adhibere.
Nè tamen falfae,& facrilegae,ipforum infami libello divulgataeCalum- 
h i« , apud exteros praefertim& remotiores, quibus haec fyncerè &  ge- 
nuinè conflare nequeunt, aliquam imprelfionem, aut vel minimae veri­
tatis fpeciem, quali vero, communi,uti ipfos allerer e non pudet, Re­
gnicolarum votò emanáífet, facere, &  movere valeat, duplex, &  fpe- 
ciale eatenùs praefati Principis Palatini, fuo, &  Fidelium noftrorumpo- 
tiorum utique, &  faniorum, Officijfque &  Dignitatibus, ac Familiarum 
etiam celebritate ampliorum Statuum &  Ordinum Regni, qui Legemj» 
cum Rege ftatuere folent &  condere, &  qui confufae multitudini praeva­
lerent, nominibus, legalitèr, ea etiam ex ratione , né quò padò , hi 
quoque, velut in debita fidelitate perfiftentes, Perduellium infamiae in- 
fimularipoifmt, concinnatum Proteftatorio-Contradidorium,ac aliud 
in forma Manifefti emanatum feriptum, quo mentionatorum Rebellium 
Authorum, & Legibus.* obtorto , ut ajunt, collo, in favo- 
remTuiaflegatis, palliata perfidia, detradò velò, claro &  irretradábili 
argumento, in ipfis Regni Legibus fyncerè fundato, luculentér demön- 
ftratur , Nobis demifle exhibitum , &  praefentatum, in everfionem ab 
adverfo temerò divulgatorum, liquidem totiùs Chriftianitatis, m hujuf 
modi atrocium feelerum cognitionem devenire, interfit, hifee fubne- 
dèndum &  adijciendum effe cenfuimus, ac ad idem, nè cum fubditis no- 
ftrisferipto altercari videamur, Nos provocamus ; Ex quo nimirùnu* 
quemlibet fenfatum,& nullá praeoccupatione praeventum, facilè compre - 
henfurum, &  judicaturum credimus, non folùm Coronationem noftram,
)( z debi-
debito modo &  forrná, ac unanimi Regnicolarum Gonfenfu faétam, ve­
rum prae ititi etiam per Nos Juramenti ClauíUlam, jam ábundé cum Fide­
lium ,&  potiorum Regnicolarum fatísfaéhone explicatam effe, &  minus 
hereditariamCucceífionemnoftram in dubium vocari, aut trahi poife; 
Fallò autem a d f t m i O i ^ t a  Pofonienfi, Vota Regnicolarum, ideò 
etiam, quòd durante eàdem , niiixxsroiìor in Régno, Csefareo - Regius 
Miles o communi utique Chriftianitatis , Oc continuati contra Tureas 
Belli causa id fecum ferente, aderat, violentata finnt-, ^  confequenter 
injuftè praetendi eandem Diaetam tolli debere, quo admiifo, long* majus 
&reéhus, ad refeindendas Pacificationes, Böcskaiänam &  Betthkmla- 
nam i ac etiam Rokoczianam > &  occafiòne eärundem faétas conceflio- 
nes, fuperindeque fubfequentes Diaetas, infeftis fané feditioforum, &  di- 
verfarum Gentium, Barbarorumque Armis, vicinas etiam Provincias de­
populantibus, à Rege, &  fidelibus Regnicolis extortas, ipfosmet Perduel­
les contra fe praebere argumentum, nifi potius, quod praeterita illorum fa- 
éta planè perfuadent, tot retroaétorum, &  integrum faeculum exaequanti­
um Annorum Patrias Coniti tu tiones, uno (ut aiunt) ictu evertere, &  con­
fundere, & fu b exitialibus Turbis, impium Rebellionis fuse quaeftum.*, 
obitinata contumacia, diutiùs protrahere , prava ipforum mens molia­
tur ; Denique evidentibus &  apertis, antiquioribus aequè> acrecentio- 
ribus Legibus Patrijs, fufficienter evinci , exitiofum femper Inter-R e­
gnum, prouti Regio femine fuperexiftente dari non poife, ità idem pu­
blicari nequiviife ; Non fecùs deteftandas confpirationes& conjuratio­
nes , feveriflimis poenis vetitas eife. Et hinc neceifariò fubfequi, univer­
sa &  quaelibet, in illegali, &  nefario illo Conventiculo Ónodi enfi a d a &  
faéta, nonfolùm omni Jure nulla, quin potius poenis Legalibus digna_> 
cenferi debere, praeterquàm, quòd etiam Perduellium Capita, in eo­
dem confeifu, per crudelia homicidia, ficarijs proprijs manibus, inau­
dito &  abominabili inter Concives Exemplo, commiifa, exercitamquo 
Tyrannidem, exeerabilem fui memoriam, omni pofteritati damnandam 
praebuerint.
A c proindè, práereccnfíta OnodieUiiä Afta, fada, &  conclufa, ali- 
undè, uti praemifiìim e it, per fe nulla, irrita &  invigorofa, Tenore ha7 
rum, Nos quoque annullarmi, mortificamus, ac pro irritis &  invalidis 
pronunciarmi, nihil penitùs fupremäe &  indifpütabili Authoritati, &  Ju- 
risdiétioninoíira? R e g i* ,, quam à D E O  accepimus, derogatum iri ad­
mittentes, quin potiùs praeatta&a nefaria? Perduellionis prsefcia Capita, 
nec non ab ipfis officia acceptantes, &  gerentes, Univerfoique eorum Af- 
feclas, cumijfdempeffeverantes(nifihi, quantocyùsab ipfis fecedant, 
&  ad debitam Nobis velùt Legitimo Regi fuo, fidem, obfequium, &  obe- 
dientiam redeant, aut fecùs ipfi quoque Rebellium loco haberi, poenis­
que Legalibus, tam quoad Perfonas, quam Bona eorundem, proprio 
iuòfaétòirremiifibilitetfubijcimalint) velutitantifceleris R eos, &  pu­
blicos Patriee hoftes, ac legitimo Regi fuo Perduelles, &  ideò proenota- 
tis poenis obnoxios, Jure noftro R egio, ac juftitiä id exigente, praemen- 
tionatorumque etiam Fidelium noftrorum DominorumJPraelatorum, Ba­
ro-
ronum, Magnatum, &  Nobilium, infidelitate, Sacro Regio Diadema­
ti noftro debita laudabiliter perfift entium, praeattaftis Proteftatorijs, &  
Manifefti - Literis accedentibus, pro profcriptis, &  damnatis cenfen- 
dos, &  hoftiliter in perfonis ipforum ubique liberò perfequendos, &  ad 
demeritam Juris poenam ipfis infligendam comprehendendos, Bona ve­
ro eorundem, Mobilia fimul &  immobilia univerfa, quocunque nomine 
cenfenda, virtute Legum R egni, Fifco noftro Regio applicanda, &  ve- 
lut notorie fifcalia (in proemium quippè Fidelium noftrorum, &  eorun­
dem inviolatè obfervatae Fidelitatis Recognitionem, perpeiforumquo 
damnorum compenfationem ) benemeritis perNos difpenfanda, ipfo fa- 
d o ,  &im m ediatè, per eos quibus competit, occupanda declaramus, 
&  determinamus : Benignò Nobis perfuaiiim habentes, prout quilibet 
Chriftianorum Principum aequus rerum Arbiter &  dignitatis propriae me­
mor , Tutelam &  Patrocinium Refradariorum &  Perduellium iubdito- 
rum noftrorum fufcipere, vel cuipiam injuftae ambitioni locum dare, cru- 
entumque inter Chriftianos Bellum augere, fuisque nè fors Vafallis, ad 
confimilesDefeaiones licentiam &  anfam praebere dedecus &  probrum 
cxiftimaverit ; ita paritèr fi quid adverfi, &  mali, ab Armis noftris, in hu­
jus Perfidiae ultricem exterminationem provocatis, &deftinatis evene­
rit, id neutiquam N obis, aft eorundem Perduellium induratae pertinaciae 
meritò imputaturus, juftae vero caufae noftrae (cujus Tuitionem à Divina 
Afliftentia &  Clementia fperamus, &  plenè confidimus ) aequanimiter 
fit afleniurus. Dabantur in Civitate noftra Vienna Auftriae, die 2j. Men­
üs Augufti, Anno Domini Millefimo, feptingentefimo feptimo. Regno­
rum noftrorum Romani decimo oclavo, Hungáriáé,&  reliquorumvige- 
fimo, Bohemiae vero Anno tertio.

